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③発表 ：毎週授業の最初15分程度 （残 りの時
間はシラバスにそって授業）を使用して提出
したレボートの中から他の学生に刺激を与え










































ードも落とさないで ・ 中略 ・ 忙 しい現代，








































































































障壁になりやすい項目 1年生 2年生 平均
非前に少ない 7 4% 33.3% 20 4% 
少しある 11.1 % 14.8% 13.0% 
やや多い 59.3% 29 6% 44.5% 































































































































































































































81年 「指示待ち世代」 82年 「ニューメディア」
83年 「くれない族」 84年 「バソコン通信」 86 






「ボストモダン ・デザイン」 85年 「バブル」 90 


















































2)小林信ー ：プラ ックボ ックス化の図像学，「情報
社会の文化 3」鴫田 厚，柏 木 博，吉見俊哉
編，束京 ．’ 束京大学出版会， p.103-126, 1998. 
3)養老孟司 ：からだの見方，束京 ：筑摩書房， p.34 
-35, 1993. 


















86 徳 山 容
学生作品 2
「ただ ・」
「ららら～」
春なのに
この雰囲気だけは
私かいるのは
秋だった
今日だけだけど・・
ただじ っとしていて
でも雨上がりって
ポーソとしていて
気持いいね
本当の春を
待 っている
-- -
水たまり
さむいね一 野原の柵
《 •F 
ぼくはニコニコ
いつもしているよ
どこでしているかって？
キミたちの足元さ
さあ僕をさがしてごらん
みつけたら
君もきっとニコニコさ
それじゃあ
また会う日まで
雪の朝
パイパイ
床のコンセント
駐車場
板塀
電話機 マンホール
段ポール箱
